













Differences Between Nurse and Student in Eye Tracking
















































































































































































































区 分 看護師(ms) 学生(ms) 差(学生−看護師)(ms)
消毒開始から穿刺 1600 1740 140
穿刺から採血管１本目の挿入 1290 900 −390
採血管１本目の挿入から抜去 1540 2720 1180
採血管１本目の抜去から２本目挿入 350 460 110
採血管２本目の挿入から抜去 1570 1530 −40
採血管２本目の抜去から抜針 520 1120 600
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